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RELAcTJE KoNATtvNtH I poNA5R.lnln
KARAKTERISTIKA U PRETPUBERTETU
sa2erer
Na uzorku od 448 udenika osnovne 3kole, starih 11 godina analizirane su, pod modelom kanonidke
korelacijske analize i kanonidke analize kovarijanci, relacije izmedu dimenzija definiranih kibernetidkim
modelom konalivnih f unkcija i procjena modaliteta ponaSanja u pretpubertetu. Pod oba modela nadena
je znadajna veza izmedu osobina lidnosti i modaliteta ponaSanja. Ta se veza mole pripisati
pote5koCama u prilagodavanju na Skolsku i porodidnu sredinu i prisustvu neurotskih modaliteta
ponaianja u djece sa poreme6ajima sistema za regulaciju i kontrolu konativnih funkcija.
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1. PROBLEM
Vrijednost bilo koje teorije lidnosti, i vrijed-
nost mjernih instrumenata za procjenu
osobina lidnosli izvedenih iz te teorije ovisi
od toga u kojojse mjeri na osnovu procjene
tih osobina mogu predvidjeti realni
modaliteti ponasanja. Ovo posebno vrijedi
zaapstraktne kibernetidke teorije, formirane,
u pravilu, na osnovu ishoda empirijskih
provjera matematidkih modela regulacije i
kontrole konativnih funkcija, a ne na osnovu
Originalni znansweni rad
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uopcavanja podataka dobijenih suslavnim
opazanjem ili klinidkim ispitivanjima.
Medutim, vrijednost neketeorije ne mora biti
jednaka za razlidite subpopulacije, diferen-
cirane na temelju demografskih ili
sociolo5kih kriterija. Suglasnost izmedu
rezultata u testovima licnosti, izvedenih iz
neke teorije, i realnih modaliteta ponasanja,
utvrdena u stacionarnoj tazi razvqa koantiv-
nih karakteristika, ne znadi nuZno da 6e se
takva suglasnot naci i u drugim tazamaraz-
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voja lidnosti, na primjer u fazi puberteta ili
pretpuberteta.
Zbog toga je cilj ovog istraiivanja da na
iednom dovoljno velikom i dovoljno
reprezentativnom uzorku ispitanika, s
pomodu dovoljno pouzdanih ivaljanih mjer-
nih instrumenata za procjenu dimenzija
lidnosti izvedenih iz kibernetidkog modela
Momirovi6a isur. (Momirovi6, Horga iBos-
nar, 1982; 1984), utvrdi kakve su relacije
izmedu bazicnih konativnih karakteristika i
oblika pona5anja u Skoli i porodici u doba
pretpuberteta.'
2. METODE
lstrativanje je provedeno na uzorku od 448
ispitanika iz populacije u6enika osnovnih
Skola u Zagrebu koji su na dan podetka
ispitivanja imali 11 +- 0,5 godina. Uzorak je
izvuden kao dvoetapni grupni uzorak. Efe-
ktiv uzorka dopu5ta da se sa pouzdano56u
zakljudivanja od 0.95 svaki koeficijent
korelacije, dija apsolutna vrijednost dosti2e
ili prema5uje 0.10, smatra razliditim od nule.
Procjena pona5anja udenika udinjena je
tako da su razrednici, kao najbolji poz-
navaoci udenika, ispunili upitnik o
modalitetima pona$anja koja su konstruirali
S. Uzelac i Lj. Mik5aj-Todorovid. Upltnik je
sadrZavao ove varijable, definirane na tros-
tepenoj ordinalnoj skali (uz svaku varijablu
nalazi se oznaka kojom je navedena u
tabelarnim rezultatima) :
1. Op6iuspjeh u Skoli OPUSP
z. Skotst<a disciplina SKODI
3. Redovitost u izradidomadih
zadataka








izostanci s nastave IZONA
7. Rastresenost RASTR
8. Grickanje noktiju GRICK
9. Tikovi TIKOV
10. Neregulirano no6no ili
dnevno mokrenje MOKRE
11. Sisanje palca SISAN
12. Brzopletost u govoru BRZOP









21. Konzumiranje alkoholnih pi6a
22.Bje2anje od ku6e
23. Prodaja ili poklanjanje
osobne imovine














' Naialost, i pored svih nastojanja, nije bilo mogu6e pronadi ni jedno istralivanje ovako definiranog
problema u stranoj idomadoj literaturi.
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32. Varanje u Skolskim ispitnim
situacijama
33. Zlonamjerno varanje
34. Neurednost tijela i odje6e












46. Ukljudenost u vannastavne
aktivnostiu Skoli VANNS
47. Ukljudenost u vannastavne
aktivnostiizvan Skole VANNI
48. Ponavlianie razreda PONRA
49. Prekidi u Skolovanju PREKI
50. Emocionalna hladno6a EMOHL
51. Interes za suprotni sPol SUPSP
52. Ekscesno ponasanje na
stadionu EKSCE
53. Sankcije od strane suca za
maloljetnike




Ove su variiable skalirane tako da numeridki
ve6i rezultal znaCi manji intenzitet
aberantnog ili neprilagodenog pona5ania'
Za procjenu osnovnih konativnih dimenzija
upotrebljeni su instrumenti konstruirani u
skladu s kibernetidkim modelom Roycea i
Powella; Horge, lgnjatovi6a, Momirovi6a i
Gredelja; i Momirovi6a, Horge i Bosnar
(Bosnar, Horga, Prot iMomirovi6, 1984)' koji
pretpostavljaju egzistenciju ovih sistema za
konativnu regulaciiu i kontrolu:
- regulator aktiviteta
- regulator organskih funkcija
- regulator reakcija obrane
- regulator reakcija napada
-sistem za koordinaciju regulativnih
funkciia
- sistem za integraciju regulativnih
funkcija.
Ovako definirane osobine lidnosti ispitane
su posebnom baterijom koju su Momirovi6,
Bosnar i Prot konstruirali za djecu u dobi od
11 do 15 godina. Metrijske karakteristike
ovih testova, dobivene na uzorku od 118
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PREDMETI MJERENJA I METRIJSKE ](ARAKTERISTIKE TESTOVA LIENOSTI
REGULATORI POUZDANOST HOMOGENOST
1. regulaoija aktiviteia
2. regulacija organskih funkcija
3. regulacija reakcija obrane
4. regulacija reakcija napada
5. koordinacija i kontrola regulativnih funkcija



















Rezultati u desticama kodirani su tako da
ve6a skalna vriiednost znadi manji
poremecaj nekog konativnog regulatora.
lzuzetak je test EPSILON 1/D, u kojem ve6i
rezultat znadi poviseni nivo aktiviteta.
Relacije modaliteta ponasanja i bazicnih
konativnih karakteristika analizirane su pod
klasidnim biortogonalnim modelom
kanoni6ke korelacilske analize i pod
modelom kanonidke analize kovarijanci
(Momirovi6, Dobri6 i Karaman, 1983)
progamom OCCR (Bosnar, Momirovi6 i
Prot, 1984).
3. REZULTATI
lshodi provedenih analiza prikazani su u
ovim tabelama:
- u tabeli 1 su kroskorelacije konativnih tes-
tova i procjenjenih modaliteta ponasania;
- u tabeli 2 su koeficijenti kanonidke deter-
minacije, kanonidke korelacije i vjerojatnost
pogre5ke tipa l;
- u tabelama 3 i 4 su kanoniOki koeficijenti,
kanonidki faktori i kanonidki krosfaktori za
svaki skup varijabli;
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- u tabeli 5 su kvazikanonidka kovarijanca,
kvazikanonidka korelacija i vjerojatnost
pogreSke tipa l;
- u tabelama 6 i 7 su kvazikanonidki
koeficijenti, struktura i krosstruklura
kvazikanonidkog faktora za svaki skup
varijabli;
_ u tabeli 8 su korelacije i kongruencije
kanonidkih i kvazikanonidkih dimenzija iz-
vedenih iz skala za procjenu osnovnih
konativnih osobina i skala za procjenu
modaliteta ponasanja.
Pod kanonidkim modelom nadena su tri
znadajna koef icijenta kanonidke korelacije.
Prvi se koeficijent moZe pripisati vezi izmedu
poreme6aja sistema za regulaciju i kontrolu
reakcija napada i, pretelno, ovih oblika
pona5anja: lo5 uspjeh u Skoli, loSa Skolska
disciplina, neredovitost u izradi domaCih
zada'a, rastresenost, prkos, verbalna i
fizidka agresivnost, oponiranje kolektivnim
akcijama, neurednost Skolskog pribora i
nemarnost; medutim, ovakva su djeca, u
prosjeku, manje plasljiva, manje povudena,
i pokazuju ve6i interes za suprotni spol.
Drugi koelicijent, priblizno istog reda
velidine, moZe se pripisati utjecaju
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poremedaja u sistemima za koordinaciju i
integraciju regulativnih funkcija, popradenih
izvjesnim formama autizma, na slab Skolski
uspjeh, neredovitost u izradi doma6ih
zadala, neopravdano izostalanje s nastave,
svojevoljno napuStanje nastave,
rastresenost, neurednost tijela i odje6e,
neurednost Skolskog pribora, pospanost,
plaSljivost, povudenost, nezainteresiranost i
mucanje.
I tre6i je koeficijent kanonidke korelacije
pribliZno istog reda velidina kao prva dva.
MoZe se pripisati utjecaju poreme6aja sis-
temaza regulaciju i kontrolu reakcija obrane,
koji su popraCeni hiperaktivno56u
retikularne formacije i poreme6ajima u oba
nadredena kontrolna sistema, na neoprav-
dano izostajanje s nastave, neregulirano
no6no ili dnevno mokrenje, brzopletost u
govoru, nametljivost, sklonost masturbaciji,
ulizivanje nastavniku i nezainteresiranost.
Pod modelom kanonidke analize kovarijanci
nadena je samo jedna znadajna
kvazikanonidka korelacija; medutim,
kvazikanonidke dimenzije izolirane iz skupa
testova lidnosti i iz skupa indikatora
aberantnog odnosno neadekvatnog
pona$anja bile su mnogo bolje definirane od
dimenzija izoliranih pod modelom
kanonidke korelacijske analize.
Osrednjaveza izmedu mjera efikasnosti sis-
tema za regulaciju konativnih funkcija i in-
dikatora aberanlnog ponasanja moZe se
pripisati utjecaju generalnog poremacaja
svih regulativnih mehanizama na sve
modalitete aberantnog pona5anja, a
osobito na lo5 uspjeh u Skoli, nedisciplinu,
neredovitu izradu doma6ih zadaCa,
neopravdano izostaianje i svojevoljno
napustanje nastave, rastresenost, tikove,
brzopletost u govoru, hipohondricnost,
nametljivost, prkos, verbalnu i fizidku
agresivnost, laganje, sklonost kradi,
druZenje s osobama asocijalnog
pona5anja, tulakanje, oponiranje kolektiv-
nim akcijama, varanje u ispitnim situacijama,
neurednost tijela, odje6e i Skolskog pribora,
pospanost, lijenost, nezainteresiranost i
razmaZenost,
lz ovih je rezultata mogu6e izvesti dva bitna
zakljudka. Prvi je da je realno ponaSanje
djece u porodici i Skoli sukladno sa onim
koje je moguce predvidjeti na osnovu kiber-
netidkog modela konativnih funkcija, Sto je
dobar argument u korist teorije na osnovu
koje je ovaj model konslruiran. Drugi je da
testovi, namijenjeni procjeni dimenzija pret-
postavljenih modelom iu djece u doba pret-
puberteta imaju zadovoljavaju6u
simptomatsku valjanost.
Tabela 1. KROSKORELACIJE IZMEOU KONATIVNIH
PONASANJA
VARIJABLI I MODALITETA
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nastavak tabele 1.
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Tabera2KOEFtCtJENT| KANONtdKE DETERMTNACTJE (R2), KANONteKE KORETACTJE (R)














Tabeta 3 KANONtcKt KOEFTC|JENT| (V\0, KANONtcKt FAKTOR| (F) | KANONtcrc rnOS-






































Tabera 4 KANONTdKT KOEF|C|JENT| (W), KANONteKt FAKTORT (F) | KANONIcK| KROS-
FAKTORT (C) MODALTTETA PONASANJA
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nastavak tabele 4.























































































































































































































Tabeta 5 KVAZIKANONIdKA KOVARIJANCA (s), I(/AZIKANONICKA KORELACIJA (r) |
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Tabera 6 ](/AZTKANONTcK KOEFTCTJENTT (R, STRUKT-URA (F) I KROSSTRUKTURA (L)








Tabera 7 ]{/AZil(ANONlcKl KOEFICIJENTI (X), STRUKTURA (F) | KROSSTRUKTURA (L)














































































































































































































































Tabeta8KORELAC|JE (A) TKONGRUENCTJE (lg KANONIcKIH (CAN) II(/AZIKANONIdKIH
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REI-ATIONS BETWEEN CONATIVE AND BEHAVIORAL CHARACTERISTICS IN
PUBERTY
Summary:
Relations between dimensions deffined under cybernetic model of conative functions and estimations
of behavioral modalities in puberty, were analyzed under the model of canonic correlation analyses
and canonic covariance analyses, on the sample ol448 1 1 years old, primary school pupils, Under both
models a significant connection between personality characteristics and behavioral modalities was
found. This connection can be attributed to addaptational difliculties on the school and family
enviroment, as well as to neurotical behavioral modalities in children with disturbed system for
regulation and conlrol of conative functions.
KEY WOBDS: personality characteristics, /behavior/ prepuberty
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